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Resumen. El trabajo tiene como finalidad evaluar experiencias desarrolladas por 
universidades chilenas para reducir el abandono en la educación superior. Los objetivos 
fueron categorizar y describir los resultados de los distintos tipos de prácticas curriculares y 
de integración ejecutadas y presentadas por universidades chilenas en los últimos cinco años 
en congresos CLABES, 2011 a 2015. El trabajo tiene un abordaje descriptivo, utilizando el 
método de revisión sistemática (Sánchez-Meca, 2010). Se elaboró una matriz de análisis de 
las experiencias sistematizando cada una de las propuestas según fueran prácticas curriculares 
o prácticas de integración, identificando en un primer momento un total de 48 trabajos, siendo 
2 de la conferencia 2011, 3 de la segunda conferencia 2012, 4 de la conferencia 2013, 6 de la 
conferencia 2014 y 33 de la conferencia 2015. A partir de un segundo análisis en profundidad 
de cada trabajo considerando la línea temática, tipo de práctica, institución, objetivos, 
fundamentos y resultados, se seleccionaron 45 trabajos para el análisis final. Se destaca en las 
experiencias implementadas por universidades chilenas trabajos de carácter institucional y de 
unidades académicas específicas (facultades, centros, departamentos, carreras) para mejorar el 
proceso de integración de los estudiantes y reducir el abandono, principalmente en el primer 
año de estudios. Se favorece la nivelación de competencias básicas y específicas de los 
estudiantes, acompañamiento efectivo mediante tutorías, apoyo psicosocial, apoyo académico 
y personal, innovación curricular, sistemas de alertas tempranas, capacitación para mejorar 
prácticas docentes y utilización de indicadores institucionales. Los fundamentos conceptuales 
utilizados para el diseño de las prácticas curriculares y de integración para la reducción del 
abandono son disímiles y en algunos casos no se presenta el sustento teórico de las iniciativas. 
En algunos casos los resultados son únicamente reportados en forma parcial y en otros no se 
reportan. A partir de esta sistematización, se plantean avances y actuales desafíos para el 
diseño de prácticas curriculares y de integración, incluyendo la conveniencia de elaborar 
modelos explicativos del abandono y la permanencia en los estudios, funcionales para orientar 
sobre aspectos modificables presentes en la interacción de estudiantes con docentes y 
compañeros de universidad, que puedan ser desarrollados de manera institucional.  
 
Descriptores o Palabras Clave: Prácticas, Reducción Abandono, Educación Superior, 
Experiencias Chilenas. 
 
Este trabajo se enmarca en el proyecto FONDECYT N° 1161502 Modelo explicativo de la 
permanencia y el abandono de los estudios universitarios, basado en procesos cognitivo 
motivacionales. 
 
 
1.- Introducción  
La educación superior, durante los últimos años, ha experimentado profundos cambios para 
responder a las nuevas exigencias con el objetivo de mejorar la calidad de sus procesos, siendo 
actualmente un tema emergente que suscita interés internacional por el gran dinamismo que tiene la 
formación universitaria (Garbanzo, 2012; Ojeda, 2015). 
Al respecto, uno de los factores que ha despertado el interés generalizado de las Instituciones de 
educación superior es la retención de sus estudiantes, incorporando diversos modelos teóricos y 
empíricos para comprender el fenómeno, y en particular porque se considera estratégico para su 
desarrollo con clara incidencia en el éxito y logro académico (Donoso, Donoso & Arias, 2010; 
Donoso & Schiefelbein, 2007). 
Con el objetivo de conocer las propuestas que las universidades chilenas están implementando, a 
nivel de prácticas curriculares e integración universitarias para reducir el abandono de sus 
estudiantes, se han revisado los trabajos presentados en congresos latinoamericanos sobre el 
abandono en la educación superior CLABES, proyecto de gestión universitaria integral del 
abandono subsidiada por el proyecto Alfa-Guía, durante los último cinco años, 2011-2015. 
 
2.- Objetivos 
2.1.- Categorizar los distintos tipos de prácticas curriculares y de integración para reducir el 
abandono en la educación superior implementadas por universidades chilenas. 
2.2.- Describir los resultados de la implementación de prácticas curriculares y de integración para 
reducir el abandono en la educación superior ejecutadas por universidades chilenas. 
 
3.- Método 
 El trabajo que se presenta tiene un abordaje descriptivo, asumiendo el método de revisión 
sistemática (Sánchez-Meca, 2010). Se realiza un análisis de los trabajos presentados por las 
universidades chilenas en congresos CLABES, mediante la elaboración de una matriz de análisis 
específica, sistematizando cada una de las propuestas en relación con las prácticas curriculares y de 
integración universitaria para reducir el abandono en la educación superior, implementadas desde el 
año 2011 al 2015. 
Se seleccionaron un total de 45 trabajos, 2 del 2011, 3 del 2012, 4 del 2013, 6 del 2014 y 30 del año 
2015. Se analizaron en profundidad cada uno de ellos considerando las siguientes categorías de 
análisis; tipo de práctica (curricular e integración), año de presentación, institución, objetivos, 
fundamentos y resultados. 
Posterior al análisis en profundidad se sistematizaron y sintetizaron cada uno de los trabajos de 
manera general para ser presentados en el punto número cuatro.  
 4.- Análisis de los trabajos 
 En el año 2011 se presentaron dos trabajos, ambos en la línea de prácticas de integración 
para reducir el abandono en la educación superior, las propuestas se centran en la evaluación de la 
efectividad institucional para la gestión en docencia y la implementación de un programa piloto 
para la retención de estudiantes desarrollada por la Universidad de Talca y el Instituto de 
Matemática de la misma universidad.  
El objetivo del primer trabajo fue sistematizar los indicadores de evaluación del desempeño 
institucional para la gestión en docencia y comprender las condicionantes de los resultados en dicha 
gestión, teniendo como fundamento la creación de una metodología para conocer causas y 
condiciones del proceso formativo del estudiante, incluido dentro de los procesos de gestión del 
conocimiento corporativo. Los principales resultados reportados están en la línea de la mejora en 
resultados de admisión, cantidad y calidad de acreditación de carrera, control de los niveles de 
deserción y de indicadores de progresión, así como desarrollo de instrumentos de evaluación de la 
estrategia. 
Para el caso del segundo trabajo su objetivo se concentró en implementar una red de apoyo y 
estímulo al logro de los estudiantes de los primeros años de las carreras de la facultad de ingeniería. 
Se fundamentó en estudios realizados en años anteriores, específicamente el estudio sobre la 
deserción realizado en el año 2008, por el centro de microdatos del departamento de economía de la 
Universidad de Chile y las propuestas teóricas de Tinto y Chikering. Si bien se describen cada una 
de las etapas de la implementación no se reportan resultados específicos de su implementación.   
 En el año 2012 se presentaron 3 iniciativas de prácticas de integración, dos de la 
Universidad de Santiago de Chile y una de la Universidad de Talca. La primera de carácter 
institucional, se orientó a viabilizar la integración exitosa de los estudiantes a la educación superior 
con énfasis en aquellos provenientes de los quintiles más vulnerables, teniendo como objetivo 
reforzar las actividades curriculares de los alumnos de primer año de la universidad, 
fundamentándose en varios proyectos que enfatizan la importancia de los procesos curriculares, 
actualización y nivelación de competencias, a la fecha de presentación de la propuesta no existían 
conclusiones definitivas de su implementación. La segunda propuesta de la Universidad de Santiago 
de Chile y la unidad de innovación educativa, buscó promover la reflexión crítica de los docentes 
sobre su práctica y la construcción de conocimiento didáctico de la enseñanza universitaria, a través 
de la creación de un diplomado en docencia universitaria para mejorar la retención estudiantil, 
como parte de las acciones en el marco de una propuesta de desarrollo de sus académicos. Los 
resultados indican que un alto porcentaje de académicos capacitados, incorporaron en sus 
asignaturas a lo menos una dimensión de los cursos aprendidos en el diplomado. Por su parte la 
Universidad de Talca y la Vicerrectoría de Pregrado, implementó planes de formación en todas sus 
carreras para desarrollar competencias profesionales, entre ellas comprensión lectora, comunicación 
oral y escrita. La iniciativa se fundamente en estudios nacionales e internacionales que dan cuenta 
de los bajos niéveles de desarrollo en habilidades lingüísticas en los dominios de compresión lectora 
y expresión oral y escrita. Utilizando un modelo de regresión concluyen, que los módulos 
remediales implementados por la universidad, favorecen la nivelación de las competencias de los 
estudiantes en los ámbitos de la comunicación oral y escrita siendo efectivo el acompañamiento 
institucional. 
 En el año 2013 se presentaron un total de cuatro trabajos, todos de la Universidad de 
Santiago de Chile en la línea de prácticas de integración universitaria para reducir el abandono. Dos 
de estas iniciativas buscan promover el apoyo académico, el desarrollo de habilidades y métodos de 
estudio para facilitar la integración a la vida universitaria de estudiantes pertenecientes a primer año 
de las carreas de ingeniería y estudiantes pertenecientes a los quintiles I y II que ingresan a la 
universidad. Este último a través del programa denominado acceso inclusivo, equidad y 
permanencia en la universidad, que surge con recursos aportados por el Ministerio de Educación 
para mejorar las tasas de retención universitaria. Ambas iniciativas de carácter institucional se 
sustentan en trabajos desarrollados en años anteriores que permiten tener un diagnóstico específico 
de las necesidades de los estudiantes en esta etapa formativa, se destaca la aplicación de 
instrumentos para reconocer los estilos de aprendizaje y canales de preferencia de representación de 
la información para el caso de los estudiantes de ingeniería, lo que sugiere seguir profundizando el 
conocimiento respecto de estas áreas para mejorar los métodos de estudio. En el caso del programa 
de acceso inclusivo, equidad y permanencia si bien no se reportan resultados específicos, la 
iniciativa funciona a través de subprogramas; vías de acceso inclusivo, desarrollo de talentos, 
orientación psicosocial, entre otros, lo que permite visualizar un trabajo conjunto para el desarrollo 
de habilidades, mejorar el desempeño académico y las tasas de retención en el primer año de 
estudio universitario. 
Las otras dos iniciativas presentadas en este mismo año, tiene dos objetivos y grupos de 
intervención diferenciados, por un lado la implementación de cursos de capacitación docente para 
promover la reflexión sobre la propia práctica docente, curso orientado al desarrollo de habilidades 
específicas para diseñar e implementar estrategias didácticas desde una perspectiva reflexiva y 
crítica del ejercicio docente, con el objetivo de focalizar la docencia en el estudiante y sus 
necesidades pedagógicas. Los resultados demuestran que son tres tópicos de relevancia destacado 
por los docentes que participaron en el curso; el trabajo colaborativo, la reflexión individual 
respecto a sus prácticas pedagógicas y mejora de sus prácticas en diferentes áreas relacionadas con 
la docencia universitaria. La otra iniciativa se centró en fortalecer y reforzar en estudiantes 
secundarios su aspiración a formarse como profesores, actividad que se realiza desde el programa 
de educadores líderes con vocación pedagógica temprana, considerando la vocación inicial como un 
factor potenciador del desempeño académico y de fuerte relación con la identificación del 
estudiante con la carrera. Los resultados del trabajo desarrollado demuestran, tanto para la primera 
como la segunda cohorte de estudiantes, una permanencia en la carrera superior al 90% y un 
desempeño académico cercano al 100%, lo que demuestra lo significativo de la experiencia y los 
buenos resultados obtenidos con su implementación. 
Los trabajos presentados en el año 2014 fueron en total 6, todos relacionados con prácticas 
de integración, 4 de la Universidad de Santiago de Chile, 1 de la Universidad Católica de Temuco y 
1 de la Universidad Austral de Chile. Los 4 trabajos presentados por la Universidad de Santiago de 
Chile buscan facilitar, mejorar y sistematizar experiencias de permanencia en la educación superior. 
Para el caso de estudiantes que ingresaron vía programa propedéutico el objetivo fue analizar los 
factores que facilitan y/o dificultan la experiencia de inserción universitaria. Fundamentándose en 
que los talentos están distribuidos de forma equitativa en los distintos sectores sociales y que la vía 
de ingreso a la universidad no logra predecir efectivamente el desempeño académico, los 
estudiantes que cursaron dicho programa lo valoran de manera positiva, reconociendo que la 
discriminación por parte de sus pares con ingreso vía prueba de selección universitaria y las 
condiciones académicas de entradas son factores que dificultan su inserción a la vida universitaria, 
no obstante los aportes tanto sociales como académicos que se entregan en el programa 
propedéutico son factores que facilitan su inserción y su desempeño académico. La segunda 
iniciativa relacionada con la experiencia en tutoría y nivelación de competencias, analizó las 
tensiones que se manifiestan a nivel institucional, docente y estudiantil para la implementación de 
políticas de apoyo a la permanencia, fundamentado en la generación de políticas de acción 
afirmativa y rescatar talentos sin distinción de clases sociales, la iniciativa no reporta resultados 
concretos, no obstante se reconoce que este tipo de programas dependen del clima institucional y la 
elaboración de diagnósticos realistas que permitan su viabilidad. El tercer trabajo relacionado con 
orientación psicosocial para estudiantes de alto rendimiento en contexto, tiene como objetivo 
presentar un modelo de atención psicosocial según el perfil específico de este tipo de estudiantes 
fortaleciendo sus atributos personales por sobre los aspectos relacionados con su vulnerabilidad 
social de procedencia, el trabajo desarrollado tiene sus fundamentos en el programa de acceso 
inclusivo, equidad y permanencia en la universidad como política de acción afirmativa, del total de 
estudiantes atendidos durante el primer semestre del año 2014 por el programa de orientación 
psicosocial los temas giran en torno a hábitos de estudio, manejo del tiempo y ansiedad frente al 
desempeño académico, por lo que la orientación psicosocial busca disminuir elementos no 
académicos que pueden interferir directa o indirectamente en el desempeño. El cuarto trabajo 
presentado por la Universidad de Santiago de Chile se denomina desarrollando tus talentos: gestión 
colaborativa de un programa de tutoría de pares, el objetivo es dar a conocer las distintas etapas de 
implementación de un programa de tutoría de pares, tomado como referencia el programa de acceso 
inclusivo, equidad y permanencia en la universidad, se implementó un proceso de capacitación para 
la selección y habilitación de estudiantes  tutores, los resultados reportados indican que a julio del 
año 2014 se contaba con 145 estudiantes tutores activos, lo que da cuenta del interés que representa 
este tipo de iniciativas de acompañamiento efectivo entre pares.  
La propuesta de la Universidad Católica de Temuco, comparó la tutoría universitaria desde perfiles 
inclusivos a estrategias planificadas, trabajo que tuvo como objetivo la comparación de los sistemas 
de tutorías implementados por dicha universidad y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires. Se destaca en el análisis a modo de resultados que la tutoría 
universitaria tiene una dimensión particular en cuanto estrategia de inclusión, sobre todo cuando las 
tutorías favorecen el proceso de adaptación y permanencia de los estudiantes universitarios, no 
obstante existen diferencias entre las experiencias en relación a la concepción de la tutoría, perfil 
del tutor, registro de las acciones y el uso de contratos pedagógicos, una de las conclusiones 
destacables del proceso de implementación de las experiencias es la clara y fuerte convicción de la 
tutoría universitaria como una estrategia válida para abordar el problema de la inclusión en la 
región. Finalmente la Universidad Austral de Chile presentó la experiencia realizada en la carrera 
de Pedagogía en Educación General Básica, que mediante la tutoría entre pares según un sistema de 
acompañamiento entre estudiantes de primer año y de cursos superiores se pretende conocer y 
comprender, a través de del análisis de la experiencias, las características y perfil de los estudiantes 
que ingresan a la carrera para evaluar las ventajas de contar con un sistema de tutorías y fortalecer 
la inserción en la educación superior. Según los resultados reportados por los autores y en función 
de los talleres de análisis con la participación de un estudiante tutor y estudiantes de primer ingreso, 
revelaron que los estudiantes de primer año y de cursos superiores resultan favorecidos respecto de 
su proceso formativo y su quehacer pedagógico. 
De las 33 propuestas presentadas en el año 2015 se analizaron 30 iniciativas en las líneas temáticas 
de prácticas curriculares y de integración para reducir el abandono. Las tres iniciativas que no se 
incluyen se debe a que no se reporta la línea temática o bien no se corresponde con una de las líneas 
o tipo de comunicación previstas para el análisis.   
La Universidad de Santiago de Chile fue la institución que más iniciativas presentó durante 
el año 2015, del total de trabajos expuestos se analizan 8 de ellos. Excepto uno de los trabajos todos 
los demás están en la línea de prácticas de integración para reducir el abandono. 3 de estas 
iniciativas se relacionan específicamente con el sistema de tutorías; desenmarañando la tutoría par 
universitaria, cuyo objetivo fue resolver tensiones presentes en las tutorías mediante un análisis de 
segundo orden de experiencias nacionales e internacionales, fisionomía del perfil tutor de tutores, 
propuesta de un modelo que incorpora una agente mediador entre el coordinador de tutores y lo 
tutores pares que apoyan académicamente a los estudiantes de primer año y el trabajo denominado 
hacia una carrera del tutor, que describe una propuesta de actualización del programa de 
capacitación y selección de tutores pares. Las tres iniciativas tienen en sus bases la política de 
acción afirmativa orientada hacia el acceso, permanencia y titulación oportuna de los estudiantes, 
nivelando competencias académicas y apoyando el proceso de integración de estudiantes de primer 
año. Los resultados indican que la tutoría de pares representa una buena instancia para apoyar a los 
estudiantes, sobre todo de aquellos que provienen de los sectores más vulnerables y que tienen buen 
desempeño académico, no obstante se insiste en ampliar su cobertura, mejorar el proceso de 
selección y capacitación de los tutores, perfeccionar el perfil del tutor de tutores,  fortalecer el 
proceso de acompañamiento, resolver los nudos críticos que se presentan en el desarrollo de las 
tutorías y vincular con mayor precisión los objetivos institucionales con los objetivos y alcances 
que tienen las tutorías. 
También fueron tres las experiencias que la institución presentó para dar cuenta de las instancias de 
acompañamiento académico y psicosocial dirigido a estudiantes de primer año con el objetivo de 
mejorar el proceso de inserción, las tasas de aprobación y retención en la universidad. Sistema de 
orientación psicosocial, programa que permite a los estudiantes desarrollar y fortalecer recursos 
personales y académicos así como la articulación de redes de apoyo interno y externo, el trabajo 
desarrollado por este programa da cuenta del crecimiento paulatino que ha experimentado en los 
últimos años y la necesidad de incorporar nuevos tipos de apoyo. Modelo de acompañamiento 
académico para estudiantes de alto rendimiento escolar en contexto, programa que ofrece instancias 
de nivelación y apoyo académico monitoreando diversos indicadores para mejorar las tasas de 
aprobación y retención, finalmente en esta línea de trabajos se muestra la estrategia de permanencia 
de la institución dirigida a estudiantes de alto rendimiento escolar en contexto provenientes de 
sectores de alta vulnerabilidad, destacando la motivación que presentan al ingreso no obstante la 
necesidad de mayor instancias de nivelación. Los distintos datos reportados en general demuestran, 
para el caso del sistema de orientación psicosocial, que el objetivo es pasar de un apoyo centrado en 
elementos no académicos y que interfieren en el desempeño académico a otro más amplio que 
también considere estrategias proactivas para favorecer la inserción y adaptación a la vida 
universitaria, mediante la utilización de protocolo de solicitudes de apoyo académico, instrumento 
que ha permitido dar respuesta oportuna a las necesidades de los estudiantes. El modelo de 
acompañamiento y de estrategia de permanencia junto con ser instancias que mejoran  distintos 
ámbitos del proceso de adaptación de los estudiantes de primeros años, también ha logrado  una 
mayor cobertura y participación mejorando distintos indicadores institucionales, ajustando  los 
objetivos con el modelo educativo institucional y articulando las iniciativas con las experiencia 
acumulado durante los último años para mejorar y fortalecer los programas. 
La experiencia denominada talleres especiales en contextos de movilización surgió como una 
iniciativa extraordinaria de apoyo académico realizada por tutores pares, trabajo desarrollado y 
organizado en conjunto con los centros de estudiantes en periodo de movilización estudiantil 
durante el año 2015.  El objetivo de este trabajo fue reforzar académicamente a los estudiantes de 
primeros años mediante talleres específicos y sin afectar su participación en las movilizaciones, 
iniciativa que produjo un alto nivel de satisfacción de los participantes, proyectando el trabajo de 
coordinación con los centro de estudiantes resulta una excelente instancia de fortalecimiento del 
trabajo desarrollado. Finalmente y en la línea de prácticas curriculares para la reducción del 
abandono se presentó la propuesta de ampliación de la cobertura del sistema de alerta temprana, 
cuyo objetivo es monitorear el desempeño académico de los estudiantes beneficiados por la beca de 
nivelación académica y otros grupos de interés, programa que desde el año 2012 ha aumentado su 
cobertura y ampliado acciones remediales. Tanto el monitoreo como las acciones remediales 
mediante la utilización de este sistema han fortalecido los apoyos tempranos, prevención de riesgos 
académicos y mejora en el avance curricular de los estudiantes. 
La Universidad de Talca presentó un total de 6 experiencias, 4 de ellas en la línea de prácticas de 
integración y 2 relacionadas con prácticas curriculares.  Tres de estas experiencias de integración se 
centran en la implementación y evaluación de tutorías académicas y psicosociales para reducir el 
abandono de los estudiantes, los objetivos de dichas propuestas buscan desarrollar habilidades y 
destrezas para lograr éxito académico y mejorar el proceso de adaptación universitaria. La primera 
propuesta de tutoría busca nivelar competencias básicas en matemática, química y biología, 
mientras que las tutorías psicosociales se orientan a mejorar habilidades sociales, autoestima, 
manejo estrés, gestión del tiempo, entre otras. Se trabajó con la totalidad de los estudiantes de 
primer año ingreso 2015, considerando como fundamento trabajos y estudios desarrollados por el 
Ministerio de Educación se identificaron aquellas variables que resultan significativas en el 
procesos de integración y que afectan la permanencia en los estudios universitarios, se trabajó con 
tutores estudiantes, tutores profesores y psicólogos ejecutores. Lo resultados indican un alto nivel 
de satisfacción de los estudiantes beneficiados con el programa de tutoría así como quienes 
participaron directamente en su proceso de implementación, lo que permite aumentar su cobertura y 
trabajar en la prevención de la deserción estudiantil, así mismo el programa ha tenido un 
crecimiento cuantitativo y muestra claras evidencias de calidad para mejorar el proceso de retención 
de los estudiantes. Por su parte el segundo trabajo relacionado con la implementación de tutorías 
tiene como objetivo analizar la efectividad y el impacto de este programa en estudiantes que la 
universidad ha identificado en riesgo académico. Tomando como sustento los antecedentes 
considerados en el proceso de creación e implementación del programa de tutorías se analizó y 
describió la situación de estudiantes que al finalizar el primer semestre académico año 2015 se 
encontraba en riesgos de eliminación por causas académicas, específicamente la acumulación de 
cuatro asignaturas reprobadas en segunda oportunidad. Los resultados indican que el programa de 
tutorías académicas y psicosociales tiene altos índices de efectividad, ya que del total de estudiantes 
que participaron en el programa un 10% presenta riesgos de deserción, por lo que el 
acompañamiento y el apoyo mediante tutorías resulta relevante para aumentar la retención en la 
educación superior. El tercer trabajo se centra específicamente en la evaluación del programa de 
tutoría en la carrera de fonoaudiología, considerando los antecedentes expuestos anteriormente, este 
trabajo tiene como objetivo definir mejoras en la gestión y en el proceso del programa de tutorías. 
Se proponen instrumentos y su correspondiente proceso de validación, se aplicaron los instrumentos 
a un total de 48 estudiantes de dicha carrera, lo resultados indican que se deben optimizar los 
sistemas de monitoreo existentes, sobre todo en lo que respecta al desempeño académico, 
diagnóstico de los primeros años, nivelación oportuna y el análisis de las causas de deserción, así 
mismo se propone vincular este tipo de programas con la realidad de cada una de las escuelas de la 
universidad para darle sustento teórico y metodológico. La cuarta propuesta, también de la carrera 
de fonoaudiología, tiene como objetivo indagar la eficacia y eficiencia de las diversas estrategias 
institucionales para abordar el desempeño de los estudiantes y los mecanismos para optimizar su 
proceso de aprendizaje. Tomando como referente las redes modulares en el contexto de la 
cibernética de subsistencia de las acciones académicas y el análisis de progresión del estudiante, se 
identificó que las estrategias implementadas a nivel corporativo y de escuela presentan cierta 
variabilidad de coherencia interna entre el discurso institucional y la implementación de programas 
para mejorar la retención y el desempeño de los estudiantes, debido fundamentalmente a la 
sensibilidad de los sistemas de monitoreo de la escuela. 
Las otras dos propuestas están en la línea de las prácticas curriculares, específicamente los trabajos 
se centran en el desarrollo de habilidades en comunicación oral y escrita, los objetivos de la 
iniciativas están en función de conocer el nivel de lectura de los estudiantes que ingresan a la 
universidad y su capacidad de comprensión de textos escritos, así como diagnosticar estas 
habilidades en los estudiantes que ingresan a la carrera de Auditoría e Ingeniería en Control de 
Gestión. En ambas propuestas se reconocen que el nivel de comprensión lectora y escritura de 
textos son regulares, utilizan diferentes estrategias de aproximación y un alto porcentaje de 
estudiantes no alcanza un nivel de lectura crítica necesaria para enfrentar los desafíos académicos. 
La Universidad Austral de Chile presentó dos trabajos, uno de ellos relacionado con la 
implementación de tutorías académicas según el modelo educacional y el enfoque curricular de la 
universidad, el otro en la línea de la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad 
fundamentándose tanto en tratados internacionales como en estudios que reflejan la realidad en esta 
materia. En el primer trabajo se destaca la importancia que adquieren las tutorías sobre todo para 
mejorar los aprendizajes y el desempeño académico, un alto porcentaje de estudiantes que 
participaron en las tutorías han aprobado las asignaturas de sus respectivas carreras así como una 
mejor comprensión de los contenidos curriculares. El programa inclusivo de la universidad 
implementado en el año 2014, se ha constituido en una iniciativa integral para estudiantes con 
discapacidad, fortaleciendo competencias académicas y generando redes de apoyo, lo que también 
aumenta el sentido de pertenencia con la institución. 
La Universidad Católica de Temuco también presentó dos trabajos en la línea de integración para 
reducir el abandono, la primera busca recoger los significados y valoraciones que los propios 
estudiantes construyen respecto de su paso por la tutoría de pares, se basa en una metodología 
activa y aprendizaje experiencial en el proceso académico. Los resultados de esta experiencia 
demuestran una valoración positiva y aumentando su proceso de adaptación universitaria. La 
segunda propuesta de la universidad tiene como objetivo implementar un sistema de monitoreo y 
acompañamiento para los estudiantes en riesgo de deserción en la carrera de Educación Diferencial, 
según lo reportado en el trabajo aún se encuentra en etapa inicial la implementación del programa 
por lo que no es posible evaluar su nivel de efectividad, no obstante se destaca de manera preliminar 
el aumento en el desempeño académico y porcentaje de aprobación de asignaturas en comparación 
con años anteriores, considerando como antecedentes previos que un alto porcentaje de estudiantes 
que ingresan a la carrera provienen de los tres primero quintiles. 
La Universidad del Bío-Bío presentó en el año 2015 tres propuestas de integración, la primera se 
centró en describir el aporte del programa de inducción, adaptación y vinculación a la vida 
universitaria, para facilitar la transición de los estudiantes en el primer año. Se fundamenta en la 
necesidad de mejorar y facilitar el proceso de transición de la educación secundaria a la 
universitaria. Los resultados de la iniciativa demuestran una alta tasa de participación en el 
programa, alto nivel de satisfacción, disminución de la tasa de deserción global. Las otras dos 
propuestas buscan describir la contribución del programa de tutores dirigido a estudiantes de primer 
año pertenecientes a los tres primeros quintiles y describir el aporte del sistema de seguimiento y 
alerta oportuna en la gestión del programa de tutores e inducción y adaptación a la vida 
universitaria. Tomando en consideración los datos respecto a la deserción universitaria y las 
variables que lo afectan así como la adjudicación de la beca de nivelación académica han permitido 
focalizar los esfuerzos y desplegar distintas iniciativas para mejorar estos indicadores. Lo resultados 
revelan en general una estabilidad en los indicadores a pesar que no se cuenta con resultados 
concretos respecto al monitoreo y seguimiento, no obstante ambas iniciativas han demostrado ser 
una buena estrategia para contar con información actualizada, realizar intervenciones oportunas y 
mejorar tanto el desempeño académico como la retención de los estudiantes. 
En este mismo año la Universidad San Sebastián presentó dos trabajos, el programa de lectura y 
escritura académica para favorecer la inducción y apropiación del nuevo contexto académico para 
los estudiantes que ingresan a primer año, según modelos teóricos específicos en el área de la 
producción textual, momentos de lectura, escritura epistémica, estrategias de aprendizaje y gestión 
del tiempo considerando componentes motivacionales y cognitivos y el programa de nivelación 
académica en química, que se sustenta en la detección de dificultades según los resultados de la 
aplicación del instrumento de caracterización académica inicial, con el objetivo de reforzar y nivelar 
contenidos en esta área disciplinaria. Con la primera propuesta de implementación que articula la 
lectura y escritura académica y las estrategias de aprendizaje se observó que incide 
significativamente en el desempeño académico de los estudiantes, mientras que la segunda 
iniciativa ha demostrado buenos resultados en la aprobación del curso de química general y 
orgánica, buen desempeño académico general en este curso, así como una clara relación entre la 
asistencia a programa de nivelación y el promedio de notas semestral. 
Para el encuentro del año 2015 siete instituciones de educación superior presentaron sus propuestas, 
seis de ellas en la línea temática de prácticas de integración y una en la línea de prácticas 
curriculares. La Universidad Católica de la Santísima Concepción presentó su propuesta de 
evaluación del impacto del programa de inducción a la vida universitaria de estudiantes de primer 
año de la Facultad de Ingeniería, en base a su plan de desarrollo estratégico para apoyar las 
necesidades académicas y personales, el proceso de inducción reforzó contenidos en matemática y 
química, según los resultados del post test los estudiantes que participaron en el programa 
mejoraron su desempeño académico. La Pontificia Universidad Católica de Chile presentó los 
análisis realizado a los resultados del proceso de nivelación académica en matemática dirigido a 
estudiantes de primer año ingreso 2015, considerando que la aprobación de los cursos de 
matemática son factor clave para la permanencia en la universidad, el programa de introducción a la 
matemática universitaria busca mejorar estas competencias específicas en el proceso de aprendizaje, 
lo resultados indican que los estudiantes, que en el diagnóstico inicial tienen un desempeño muy 
bajo el programa tiene también un bajo aporte, lo mismo para aquellos que tienen inicialmente alto 
desempeño, y un buen aporte para los estudiantes que se encuentran en el grupo intermedio en el 
diagnóstico inicial. La Universidad de la Frontera, con el objetivo de fortalecer el potencial 
académico, mejorar aprobación, desempeño y retención de los estudiantes de primer año, mostró los 
resultados de la implementación del modelo de tutoría académica, los resultados indican que se 
mejora la retención de aquellos estudiantes que participaron en el programa de manera progresiva, 
así como un alto nivel de satisfacción con el programa y buen apoyo para la adaptación a la vida 
universitaria. La Universidad de Chile presentó el programa de acompañamiento a estudiantes que 
acceden a la universidad vía sistema de ingreso prioritario, equidad educativa en la escuela de 
Ingeniaría y Ciencias, el objetivo fue sistematizar la participación de los estudiantes entre los años 
2012 y 2014, teniendo como fundamento la aplicación de una metodología multidimensional según 
los distintos estadios del proceso educativo, se reconoce que la participación en el programa resulta 
clave para que los estudiantes permanezcan en la universidad. Por su parte la Universidad del 
Pacífico evaluó el proceso de caracterización de los estudiantes de nuevo ingreso para orientar la 
implementación de planes de mejora, mediante el programa de apoyo y seguimiento se busca 
apoyar la adecuada progresión académica y permanencia de los estudiantes de nuevo ingreso y 
disminuir la deserción. Los resultados de la implementación del programa indican la necesidad de 
incluir otras dimensiones en la caracterización institucional y en las distintas unidades académicas 
para la formulación de modelos pedagógicos. El Centro de Formación Técnica San Agustín de 
Talca presentó la experiencia en el programa de nivelación académica para estudiantes de 
Educación Superior Técnica Profesional, tomando como referente el fortalecimiento de 
competencias de ingreso de estudiantes de alto rendimiento en contexto que ingresan a primer año 
con Beca de Nivelación Académica, trabajo desarrollado con tutores profesionales, ha logrado 
mejorar la retención y  aumentar las inserción de los estudiantes. Finalmente la Universidad de 
Antofagasta, en la línea de prácticas curriculares, mostró los resultados de la aplicación del 
instrumento estilos de aprendizaje aplicados a los estudiantes de primer año de cuatro diferentes 
cohortes a partir del año 2012. Los resultados demuestran respecto al perfil psicopedagógico 
elaborado de los estudiantes, una marcada tendencia por los estilos teórico, activo y pragmático del 
aprendizaje. 
 
5.- Conclusiones 
 A partir del análisis realizado a las iniciativas presentadas por Instituciones de Educación 
Superior Chilenas, sólo cuatro de ellas corresponden a prácticas curriculares para reducir el 
abandono, todas las demás están en la línea de prácticas de integración. Lo anterior da cuenta de los 
esfuerzos realizados por las instituciones por mejorar el proceso de transición que viven y 
experimentan los estudiantes en el paso de la educación secundaria a la universitaria, focalizando la 
implementación de programas e iniciativas que ayuden a la integración de los estudiantes en esta 
nueva etapa formativa y con ello disminuir la deserción, mejorar los indicadores institucionales y 
aumentar las tasas de retención, sobre todo en el primer año de estudios universitarios. Al respecto 
las investigaciones que se han ocupado del proceso que viven los estudiantes en su integración a la 
educación superior, destacan la importancia que adquiere la intensidad y calidad de las relaciones 
que establecen con compañeros, profesores y autoridades, la participación en actividades 
extracurriculares, asimilación de normas y valores, motivación académica,  habilidades de estudio, 
satisfacción académica, interés y compromiso por el aprendizaje, desempeño académico, así como 
el sentido de pertenencia e identificación con la institución, todos asociados a mayores niveles de 
permanencia en la educación superior (Cabrera, Pérez & López, 2014; Leyton, Vásquez & 
Fuenzalida, 2012; Wilkins, Butt, Kratochvil & Balakrishnan, 2015). 
La revisión realizada demuestra que durante los últimos años se ha incrementado paulatinamente la 
implementación de iniciativas para reducir el abandono universitario y por lo tanto la presentación 
de trabajos en esta línea, si bien las experiencias incorporan en general diagnósticos de carácter 
institucional, los fundamentos explicativos que sustentan las propuestas son disímiles o bien no se 
contemplan o declaran explícitamente, lo que afecta la comprensión del diseño y tipo de prácticas 
que se realizan  y los posibles análisis comparativos que se pueden realizar de los resultados 
obtenidos a nivel nacional. En este ámbito de antecedentes la mayoría de las investigaciones 
realizadas a nivel nacional e internacional, para reconocer las causas del abandono y por lo tanto 
proponer estrategias para su disminución, reconocen su naturaleza multifactorial agrupando las 
causas en tipos de variables psicológicas, educativas, institucionales, familiares, sociales, políticas, 
estructurales, algunas propias del estudiantes y otras del contexto educativo (Bethencourt, Cabrera, 
Hernández, Álvarez & González, 2008). 
Un considerable número de propuestas incluyen iniciativas existentes a la fecha, que incorporan la  
tutorías de pares, apoyo psicosocial y nivelación de competencias generales y específicas, si bien 
los resultados indican buenos niveles de efectividad de estas experiencias para mejorar el proceso 
de integración, desempeño académico y avance curricular de los estudiantes de primer año, también 
ponen de manifiesto las tensiones existentes y los desafíos que debe asumir la educación terciaria, 
así como las debilidades aún presentes en el sistema educacional preuniversitario, sobre todo 
cuando se focaliza el trabajo en población de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. 
Significativo resultan los trabajos desarrollados por instituciones cuando incorporan sistemas de 
alertas tempranas y diagnóstico de necesidades, transformándose en herramientas útiles para la 
gestión y monitoreo de distintos tipos de indicadores.    
Sin duda y a partir de esta sistematización, se plantean avances y actuales desafíos para el diseño de 
prácticas curriculares y de integración, incluyendo la conveniencia de elaborar modelos explicativos 
del abandono y la permanencia en los estudios universitarios, funcionales para orientar sobre 
aspectos modificables presentes en la interacción de estudiantes con docentes y compañeros de 
universidad, que puedan ser desarrollados de manera institucional. 
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